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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul "Penyusunan Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan Dian
Nuswantoro". Sistem ini dibuat untuk mencoba mengatasi permasalahan yang dialami oleh Koperasi
Karyawan Dian Nuswantoro yaitu sulitnya memperoleh informasi secara cepat diantaranya informasi
anggota, besar pinjaman, angsuran yang telah dibayar angsuran yang telah di bayar karena informasi hanya
bergantung pada satu pihak yaitu ketua koperasi. Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah merancang
sistem informasi simpan pinjam secara online sehingga memberikan informasi yag cepat,akurat, dan tepat
waktu. Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan tugas akhir ini meliputi studi lapangan dan studi
kepustakaan. Studi lapangan meliputi pengamatan langsung dan wawancara, sedangkan studi kepustakaan
yang relevan dengan mempelajari buku, dokumen, artikel masalah - masalah tersebut. Dari hasil penelitian
dan analisa data dapat ditarik kesimpulan bahwa Koperasi Karyawan Dian Nuswantoro membutuhkan
sebuah sistem informasi simpan pinjam yang yang dapat memberikan informasi yang cepat.
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ABSTRACT
This research entitled "Development of Information System For Savings and Loan Of Employees Cooperative
 At Dian Nuswantoro University ". The system is made to try to overcome the problems experienced
Cooperative Employees by Dian Nuswantoro the difficulty of getting information quickly such as member
information, a large loan, the installments already paid installments have been paid because the information
depends only on the one hand, the chairman of the cooperative. The purpose of this research project is to
design information systems so that the savings and loan online  provide fast, accurate, and timely. Methods
of research conducted in this thesis includes field studies and literature studies. Field studies include direct
observation and interviews, while the study of relevant literature by studying books, documents, articles
problem - the problem. From the results of research and data analysis can be concluded that Dian
Nuswantoro Cooperative Employees need a savings and loan information system that can provide quick
information.
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